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Производные мочевин широко применяются в сельском хозяй-
стве в качестве пестицидных препаратов. Основное свое применение 
они получили в качестве гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и де-
фолиантов. Так, например, препарат тидиазурон (Дропп), представляю-
щий собой N-1,2,3-тиадиазол-5-ил-N′-фенилмочевину, является дефоли-
антом тонковолокнистого хлопчатника, для которого других эффектив-
ных дефолиантов пока не найдено. 
Ранее нами был разработан новый удобный метод синтеза 
5-метил-1,2,3-тиадиазол-5-илизоцианата 1. В данной работе реакцией 1 с 



































Наличие в боковой цепи аминокислотных остатков позволило нам 
провести дегидратацию мочевин 2 и получить 1,2,3-тиадиазол-5-
илимидазолидин-2,4-дионы 3. 
Таким образом, нами был разработан способ синтеза новых про-
изводных класса 1,2,3-тиадиазола, содержащих уреидофрагменты и 
имидазольный цикл. Данные соединения являются интересными с точки 
зрения изучения биологической активности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (грант 13-03-00137). 
 
 
